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Noticias
a segunda edición de Fruit 
Attraction, Feria Profesional 
del Sector de Frutas y Horta-
lizas, que se celebrará del 20 
al 22 de octubre en Feria de 
Madrid, contará con la presencia de las 
principales empresas del sector hortofrutí-
cola internacional. Firmas como Bonnysa, 
Paloma, Florette, Frutaria, Royal, Grupo 
Iberica, Anecoop, Fontestad, Perlim, 
Banacol, Vip Val Venosta o empresas pro-
veedoras como Dow Agrosciences, Bayer, 
Dupont, Syngenta, Monsanto O Cajamar 
han confirmado su asistencia a la feria. De 
hecho, más de 400 empresas del sector 
hortofrutícola que operan en el mercado 
internacional acudirán como expositoras a 
Fruit Attraction. Entre las empresas que 
han confirmado su presencia en la segun-
da edición de Fruit Attraction se encuen-
tran las compañías líderes del sector pro-
cedentes de las principales zonas produc-
tivas de España como Andalucía, Murcia, 
Extremadura, Canarias, Cataluña,  La 
Rioja, Aragón, Madrid, Castilla-La Man-
cha y Galicia. Además, en la segunda con-
vocatoria de la feria se suman algunas 
autonomías que no participaron en la pri-
mera edición como es el caso de Castilla y 
León, Navarra, País Vasco y una importan-
te representación de empresas de la 
Comunidad Valenciana. Asimismo, la feria 
contará con una nutrida representación 
internacional con firmas procedentes de 
países como Argentina, Francia, Italia, 
Países Bajos, Portugal y Reino Unido. 
La feria, organizada por Ifema y Fepex 
(Federación Española de Asociaciones de 
Productores Exportadores de Frutas y Hor-
talizas), se celebrará en el pabellón 10 del 
recinto madrileño. Fruit Attraction volverá 
a completar su actividad comercial con un 
programa de conferencias y eventos, 
orientados a ahondar en la visión integral 
del sector hortofrutícola. Otro de los even-
tos más destacados será Fruit Fusion, 
organizado por madridfusión, que desa-
rrollará un conjunto de actividades con el 
objetivo de impulsar la promoción de con-
sumo de frutas y hortalizas, sensibilizando 
a distintos grupos poblacionales sobre sus 
beneficios.
n grupo de investigadores del 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) 
ha desarrollado un nuevo 
índice de sequía que tiene en 
cuenta tanto los efectos de la pluviosidad 
como el calentamiento térmico, lo que 
permite cuantificar los efectos del calenta-
miento global. El indicador, llamado Índice 
Estandarizado de Precipitación y Evapo-
transpiración (SPEI, en sus siglas en 
inglés), permite cuantificar de forma 
numérica la intensidad, magnitud y dura-
ción de la sequía, además de su extensión 
superficial, momento de inicio y final. Uno 
de los investigadores del grupo, Sergio 
Vicente Serrano ha comentado que entre 
las utilidades del nuevo índice se encuen-
tran “por un lado, el análisis retrospectivo 
para estudiar el comportamiento de las 
sequías y sus tendencias y, por otro, el 
seguimiento de las sequías en tiempo real 
para la gestión del riesgo y la alerta tem-
prana”. Hasta el momento, ningún índice 
tenía en cuenta el carácter multiescalar de 
la sequía y el efecto de la temperatura de 
forma conjunta, algo que permite tener en 
cuenta el efecto del calentamiento global 
y determinar en qué medida está afectan-
do a la severidad de las sequías. 
Este índice se concibe como una herra-
mienta informática global a partir de la 
que se puede obtener, mediante series plu-
viométricas y termométricas, el resultado 
del índice para cualquier lugar del mundo. 
Además, los investigadores han puesto a 
disponibilidad de la comunidad científica 
una base de datos del índice que, con una 
frecuencia mensual cubre el conjunto del 
mundo entre 1901 y 2006. Ambas herra-
mientas se pueden descargar en http://
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